




A. Desksripsi Wilayah 
1. Gambaran Umum Tempat KKN 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan Periode ke LXXVI tahun akademik 2019/2020 untuk 
Divisi XI Kelompok D Unit 3 berlokasi di Kecamatan Bambanglipuro, 
salah satu kecamatan berada di sebelah Selatan dari Kota Kabupaten 
Bantul. Kecamatan Bambanglipuro mempunyai luas wilayah 
2.282,1780 Ha. Desa yang berada di wilayah administratisi Kecamatan 
Bambanglipuro yaitu Desa Sumbermulyo, Desa Sidomulyo, dan Desa 
Mulyodadi. 
Kecamatan Bambanglipuro dihuni oleh 9.860 KK. Jumlah 
keseluruhan penduduk Kecamatan Bambanglipuro adalah 42.745 
orang dengan jumlah penduduk laki-laki 20.539 orang dan penduduk 
perempuan 22.206 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan 
Bambanglipuro adalah 1.863 jiwa/Km2. Sebagian besar penduduk 
Kecamatan Bambanglipuro adalah petani. Dari data monografi 
Kecamatan tercatat 13.171 orang atau 30,8 % penduduk Kecamatan 
Bambanglipuro bekerja di sektor pertanian. 
Desa Sidomulyo Kecamatan Bambanglipuro merupakan Desa 
yang terletak secara administratif di Kecamatan Bambanglipuro 





Kecamatan Bambanglipuro. Desa yang memiliki 15 Padukuhan ini 
memiliki potensi besar terutama sebagi eksisting pengembangan 
kawasan perkotaan karena memiliki daerah strategis.  
Kuwon merupakan salah satu dari 15 padukuhan yang ada di 
desa sidomulyo yang memiliki sebanyak 245 KK yang tersebar di 8 
RT. Padukuhan Kuwon juga memiliki kegiatan yang terus berjalan 
seperti Posyandu balita yang dilakukan 1 bulan sekali, senam lansia 
yang dilakukan tiap hari minggu pagi, dan pengajian ibu-ibu yang 
dilakukan setiap malam kamis.  Untuk fasilitas pendidikan yang ada di 
Padukuhan Kuwon yaitu Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah 
Ibtidaiyah (MI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SMK 
Pariwisata. Kemudian untuk fasilitas ibadah Padukuhan Kuwon 
memiliki 3 Masjid, 2 Mushala, dan 1 Gereja. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Setiap tahun Desa Sidomulyo berusaha untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan program kerja yang telah di rencanakan atau 
dibutuhkan dari masing - masing Padukuhan dan RT yang ada di wilayah 
Desa Sidomulyo. 
Program kerja dilaksanakan bersama antara pemerintah kabupaten, 
dan kecamatan dengan masyarakat di Desa Sidomulyo, hal ini 
dimaksudkan agar terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan 





sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga kelak masyarakat tersebut 
dapat lebih maju demi terwujudnya cita – cita bersama warga Desa 
Sidomulyo. Selain itu program kerja Padukuhan Kuwon yaitu dilakukan 
agar melatih kesadaran masyarakat agar tertib dalam membuang sampah 
pada tempatnya. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan Dilokasi 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan dan wawancara dengan 
dukuh setempat, kami menemukan permasalahan yaitu tentang kebiasaan 
masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan. Masalah ini 






Kegiatan KKN dilaksanakan di Dusun Kuwon, Desa Sidomulyo, 
Kecamatan Bambanglipuro, Kabuapten Bantul. Adapun program tersebut 
dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
selama KKN kami susun berdasarkan (1) Program LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan, (2) Hasil survei peserta KKN, (3) Program yang ada dilokasi. Kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan pasrtisipatif 
(bantu), dan kegiatan bersama. Adapun kajian yang kami laksanakan sebagai 
berikut : 
A. Bidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Praktik Sholat Gerhana sesuai tuntunan Rasul 
2. Penyelenggaraan Pembelajaran hukum tajwid surah Al-Fatihah 
3. Penyelenggaraan pembuatan insektarium dan herbarium 
4. Penyelenggaraan pembuatan dan perawatan tanaman hias 
5. Penyelenggaraan pelatihan cara membuat gretting dan parting card 
6. Penyelenggaraan pendampingan mengerjakan PR 
7. Pengenalan profesi apoteker 
8. Penyuluhan Swamedikasi 
9. Pengenalan IT 
10. Pelatihan dan pengenalan teknologi komunikasi dan informasi 
11. Penyuluhan kesehatan 





13. Pengenalan dan bimbingan menggunakan microsoft office 
14. Pelatihan jaritmatika 
15. Pengenalan mata uang asing 
16. Penyelenggaraan diskusi tentang kewirausahaan 
17. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
B. Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan pengajian anak-anak TPA 
2. Penyelenggaraan pengajian akbar 
3. Pemeliharaan masjid 
4. Penyelenggaraan lomba keagamaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Penyelenggaraan Seni dan Kerajinan Tangan 
2. Penyelenggaraan olahraga 
3. Penyelenggaraan senam lansia 
4. Penyelenggaraan permainan tradisional 
5. Penyelenggaraan posyandu 
D. Bidang Tematik 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program 
2. Penyelenggaraan pemanfaatan lahan pekarangan 
3. Penguatan literasi untuk meningkatkan kesadaran mengelola 
lingkungan 
4. Penyadaran masyarakat tentang bahaya perubahan iklim 






A. Program dan Kegiatan Bersama 
Unit/Kelompok  : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 








A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar  
    
 Tidak ada kegiatan bersamaan     
 Total Jkem Bidang Keagamaan      
      
B.  Bidang Keagaman      
1. Penyelenggaraan pengajian akbar     
a. Menyelenggarakan pengajian akbar 
untuk warga masyarakat Dusun 
Kuwon, Sidomulyo dengan materi 
akhlak dalam keluarga. 
1 x 200’’ Semua 27/2/2020 Tgl : 21/2/2020 
Dur : 200 
Vol : 300 
2 Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan 
    
a. Menyelenggarakan lomba Adzan, 
hafalan surah pendek, dan tadarus 
bagi anak TPA di Dusun Kuwon, 
Sidomulyo 
1 x 300” Semua 8/2/2020 Tgl : 8/2/2020 
Dur : 300 
Vol : 30 
3. Pemeliharaan Masjid     
 Menyelenggarakan kegiatan bersih-
bersih masjid di Dusun Kuwon, 
Sidomulyo 
 
1 x 100” 
Semua 2/2/2020 Tgl : 2/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 9 
 Total JKEM Bidang Keagamaan  600’’    
      
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan kegiatan dan 
lomba 
    
a. Menyelenggarakan lomba dongeng, 
mading, media edukasi untuk anak-
anak di Dusun Kuwon, Sidomulyo. 
1 x 100’’ Semua 15/2/2020 Tgl : 15/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 25 
b. Menyelenggarakan Posyandu untuk 
Balita di Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 200’’ Semua 12/2/2020 Tgl : 12/2/2020 





Vol : 43 
a. Menyelenggarakan senam bersama 
untuk ibu-ibu lansia di Dusun 
Kuwon, Sidomulyo. 




Dur : 300 
Vol : 48 
 Total Jkem Seni dan Olahraga 600’’    
      
D. Bidang Tematik dan Non Tematik      
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Program 
    
a. Melaksanakan sosialisasi tentang 
Desa Bina Lingkungan 
1 x 100” Semua 2/2/2020 Tgl : 2/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 19 
2. Penyelenggaraan pemanfaatan lahan 
pekarangan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
    
a. Memberikan penyuluhan pendidikan 
karakter peduli lingkungan 




Dur : 200 
Vol : 9 
b. Memberikan Pelatihan pengelolaan 
lingkungan rumah sebagai media 
edukasi keluarga 




Dur : 400 
Vol : 9 
c. Memberikan pelatihan tentang 
kebun keluarga dengan pupuk 
organik dan media  
tanam dari limbah rumah tanggan 
dan limbah peternakan 




Dur : 400 
Vol : 10 
d. Memberikan pelatihan Pembuatan 
aktivator pengomposan dari bahan-
bahan di lingkungan rumah tangga 




Dur : 400 
Vol : 15 
e. Memberikan pelatihan pemanfaatan 
barang bekas menjadi pot sayur 
2 x 200” Semua 16,17/2/ 
2020 
Tgl : 16,17 
/2/2020 
Dur : 400 
Vol : 10 
f. Memberikan pelatihan tentang 
pembuatan komposter (TTG) dari 
barang bekas 




Dur : 400 
Vol : 15 
3. Penguatan literasi untuk 
meningkatkan kesadaran mengelola 
lingkungan 
    
a.  Memberikan pelatihan jurnalistik 
berwawasan lingkungan 
2 x 200” Semua 3,4/2/ 
2020 
Tgl : 3,4/2/2020 
Dur : 400 
Vol : 12 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 
media edukasi anak dari barang 
bekas 
2 x 200” Semua 3,4/2/ 
2020 
Tgl :5,6/2/2020 
Dur : 400 





c. Memberikan edukasi literasi digital 
untuk   masyarakat 
2 x 100” Semua 3,4/2/ 
2020 
Tgl : 7,9/2/2020 
Dur : 200 
Vol : 8 
d. Memberikan pendidikan agama 
terkait kebersihan lingkungan 
2 x 100” Semua 3,4/2/ 
2020 
Tgl : 15/2/2020 
Dur : 200 
Vol : 10 
4. Penyadaran masyarakat tentang 
bahaya perubahan iklim dari 
dampak pengelolaan sampah yang 
tidak baik 
    
a. Memberikan penyuluhan tentang 
faktor resiko perubahan iklim 
2 x 100” Semua 4/2/2020 Tgl :10,11 
/2/2020 
Dur : 200 
Vol : 13 
b. Memberikan penyuluhan tentang 
dampak perubahan iklim 
2 x 100” Semua 5/2/2020 Tgl : 
10,11/2/2020 
Dur : 200 
Vol : 13 
5. Fertival anak sholeh dan gelar 
produk olahan sampah 
    
a. Pelatihan pembuatan mading 
bertema pengolahan lingkungan dari 
bahan bekas pakai 




Dur : 400 
Vol : 12 
b. Pelatihan mendongeng bertema 
penyelamatan lingkungan dan nilai-
nilai keagamaan 
2 x 200” Semua 2,4/2/ 
2020 
Tgl : 3,4/2/2020 
Dur : 400 
Vol : 8 
c. Pelatihan pemanfaatan barang bekas 
menjadi karya seni 




Dur : 400 
Vol : 12 
d. Memberikan pelatihan pembuatan 
karya tari dengan tema lingkungan 
2 x 250” Semua 21,22/2/ 
2020 
Tgl : 7,9/2/2020 
Dur : 500 
Vol : 4 
e. Lomba dan gelar produk hasil karya 
anak-anak di tingkat kecamatan dari 
hasil olahan sampah 
1. Lomba dongeng anak 
2. Lomba media edukasi 
barang bekas 
3. Lomba Mading 
4. Lomba lomba keagamaan 
2 x 200” Semua  Tgl : 23/2/2020 
Dur : 400 
Vol : 200 
 Total JKEM Tematik dan Non 
Tematik 








Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 250 - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 450 - 400” 
III. Seni dan Olahraga 400”  - 400” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3000” 
Total JKEM 3800” - - 3800” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 350  - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” - - 200” 
III. Seni dan Olahraga 200” - - 200” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3000” 






















B. Program dan Kegiatan Individu 
NamaMahasiswa  : Muh. Iqbal (A)   NIM  :1611031133 
Prodi   : Pendidikan Agama Islam  Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Praktik Sholat Gerhana sesuai 
tuntunan rasul 
    
a. Memberi Materi tentang Praktik Sholat 
sesuai tuntunan  rasul untuk anak-anak 
dusun kuwon, sidomulyo 
2 x 50”    
 1) Memberi materi tata 
cara sholat gerhana  
yang benar sesuai 
dengan tuntunan Rasul 
untuk anak-anak 
1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 8/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 20 
 2) Praktek sholat gerhana 
sesuai dengan tuntunan 
Rasul  untuk anak 
1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 9/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 20 
2. Pendampingan Pembelajaran  hukum 
tajwid surah Al-Fatihah   
    
a.  Memberi pemahaman hukum tajwid surah 
Al-Fatihah untuk anak-anak dusun kuwon, 
sidomulyo 
4 x 50”    
 1) Memberi pengajaran 
hukum tajwid surag Al-
Fatihah  ayat 1-2 




Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Memberi  pengajaran 
hukum tajwid surag Al-
Fatihah  ayat 3-4 




Dur : 50 
Vol : 15 
 3) Memberi  pengajaran 
hukum tajwid surag Al-
Fatihah  ayat 5-6 




Dur : 50 





 4) Memberi  pengajaran 
hukum tajwid surag Al-
Fatihah  ayat 7 




Dur : 50 
Vol : 15 
3. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar untuk mengaji dan 
mencintai Al Qur'an untuk anak-anak 
dusun kuwon, sidomulyo 
2 x 50”    
 1) Penjelasan tentang 
pentingnya membaca Al 
Qur'an 




Dur : 50 
Vol : 5 
 2) Pemberian tugas untuk 
menghafal surat-surat 
pendek yang mudah 
dihafal 




Dur : 50 
Vol : 5 
b. Membimbing belajar tentang konsep 
Rukun Iman untuk anak-anak dusun 
kuwon, sidomulyi 
2 x 50”    
 1) Penjelasan materi tentang 
Rukun Iman 




Dur :  50 
Vol : 3 
 2) Pemberian tugas 
menghafal Rukun Iman 




Dur : 50 
Vol : 3 
c. Membimbing belajar tentang perilaku 
akhlak terpuji kepada Allah, diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungan untuk anak-anak 
dusun kuwon, sidomulyo 
2 x 50”    
 1) Penjelasan materi akhlak 
terpuji dan aplikasinya 
1 x 50”  A 5/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 3 
 2) Penjelasan akhlak 
terhadap lingkungan dan 
contoh aplikasinya 
1 x 50”  A 5/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 3 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 





B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak TPA membaca 
Iqro anak-anak TPA dusun kuwon, 
sidomulyo 
3 x 50”    
 1) Iqro 2 1 x 50”  A 19/2/ 
2020 
Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15  




Dur : 50 
Vol : 15 




Dur : 50 
Vol : 15 
b. Memberi pemahaman sifat wajib dan 
mustahil Allah untuk anak anak dusun 
kuwon, sidomulyo 
2 x 50”    
 1) Sifat wajib Allah 1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 
26/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Sifat mustahil Allah 1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 
26/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
c. Memberi pendampingan TPA dalam 
menghafal Al-Quran untuk anak-anak 
dusun kuwon, sidomulyo 
3 x 50”    
 1) Surah Al-Kahfi ayat 1-
10 




Dur : 150 
Vol : 15 
d. Mengajar bahasa arab bagi anak-anak di 
Dusun Kuwon, sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut 
2 x 50”    








Dur : 100 
Vol : 15 




Dur : 10 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendamppingan Seni dan Budaya     
a. Mengajar menyanyikan lagu-lagu daerah 
untuk anak-anak dusun kuwon, sidomulyo 
2 x 50”     
 1) Sue Ora Jamu 1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 
21/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 6 
 2) Gambang Suling 1 x 50”  A 6/2/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 6 
b. Mendampingi Permainan bola voly untuk 
warga dusun kuwon, sidomulyo 
1 x 50” A 5/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 20 
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     














Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 400”  1.050” 1.450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 200” 700” 1.300” 
III. Seni dan Olahraga 400” 100” 150” 650 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 700” 1.900” 6.400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 200”  1.150” 1.350” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” 800” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 200” 50” 450” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3000” 










NamaMahasiswa : Cahyo Anggoroputro (B)  NIM  :1600008154 
Prodi        : Pendidikan Biologi   Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN       : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 







A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Memberi pelatihan pembuatan dan 
perawatan tanaman hias 
    
a. Memberi materi manfaat dan fungsi 
tanaman hias untuk ibu-ibu PKK di 
Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” B 23/02/ 
2020 
Tgl : 3/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
b. Memberi contoh cara membuat tanaman 
hidroponik untuk ibu-ibu PKK di Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” B 23/02/ 
2020 
Tgl : 4/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 12 
c. Praktik pembuatan tanaman hias untuk 
ibu-ibu PKK di Dusun Kuwon, 
Sidomulyo  
1 x 100” B 23/02/ 
2020 
Tgl : 5/2/2020 
Dur :  100 
Vol : 13 
2. Memberi Pelatihan Membuat 
Insektarium dan Herbarium 
    
a.  Memberi materi atau sosialisasi 
mengenai herbarium untuk anak-anak di 
Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” B 16/02/ 
2020 
Tgl : 17/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 12 
b. Memberi contoh cara membuat 
herbarium untuk anak-anak di Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” B 16/02/ 
2020 
Tgl : 18/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 12 
c. Praktik pembuatan herbarium untuk 
anak-anak di Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 100” B 16/02/ 
2020 
Tgl : 19/2/2020 





Vol : 12 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar IPA dan biologi di 
Dusun Kuwon, Sidomulyo, dengan 
materi sebagai berikut : 
2 x 50”    
 1) Pencemaran 
lingkungan 
1 x 50”  B 25/02/ 
2020 
Tgl : 13/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 4 
 2) Kesehatan 
Reproduksi 
1 x 50”  B 25/02/ 
2020 
Tgl : 14/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 4 
c. Membimbing belajar IPA bagi anak-
anak SD di Dusun Kuwon, Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut : 
2 x 50”    
 3) Mengenalkan hewan 
dan tumbuhan di 
alam sekitar 
1 x 50”  B 19/02/ 
2020 
Tgl : 15/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 10 
 4) Mengenalkan 
lingkungan yang 
sehat untuk anak 
anak 
1 x 50”  B 19/02/ 
2020 
Tgl : 16/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 9 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing anak melalui cerita para 
nabi bagi anak-anak yang tinggal di 
Dusun, Sidomulyo Kuwon dengan 
materi sebagai berikut : 
4 x 50”    
 4) Cerita Tentang Nabi 
Yusuf 
1 x 50”  B 25/02/ 
2020 
Tgl : 11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 5) Cerita Tentang Nabi 
Musa 





2020 Dur : 50 
Vol : 15 
 6) Cerita Tentang Nabi 
Ismail 
1 x 50”  B 25/02/ 
2020 
Tgl : 22/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 7) Cerita Tentang Nabi 
Muhammad 
1 x 50”  B 25/02/ 
2020 
Tgl : 25/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 10 – 13 tahun 
yang tinggal di Dusun Kuwon dengan 
materi 
3 x 50”    
 3) Doa Sebelum Wudlu 
dan Doa Setelah 
Wudlu 
1 x 50”  B 5/02/ 
2020 
Tgl : 6/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 4) Doa Sebelum Makan 
dan Doa Setelah 
Makan 
1 x 50”  B 5/02/ 
2020 
Tgl : 20/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 5) Doa Masuk dan 
Keluar Masjid 
1 x 50”  B 5/02/ 
2020 
Tgl : 21/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
c. Menyimak dan membimbing hafalan 
surat-surat pada Juz ke-30 bagi anak-
anak yang tinggal di Dusun Kuwon, 
Sidomulyo 
5 x 50”    
 2) Surah Al A’la 1 x 100”  B 19/02/ 
2020 
Tgl : 26/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 3) Surah At Takassur 1 x 150”  B 22/02/ 
2020 
Tgl : 27/2/2020 





Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kerajinan Tangan     
a. Memberi materi tentang membuat 
kerajinan tangan dari kain flannel untuk 
anak-anak di Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” B 5/02/ 
2020 
Tgl : 10/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
b. Membuat kerjinan tangan dari kain 
flanel bersama sama anak-anak di Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 
1 x 100” B 5/02/ 
2020 
Tgl : 10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     

























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 300”  1.150” 1.450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 150” 650” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 350” 900” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3000” 
Total JKEM 3.800” 600” 2.150” 6.550” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 300”  1.250” 1.550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 450” 700” 1.350” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 300” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3.000” 



















NamaMahasiswa  : Atika Widyaningrum (C)  NIM  :1600004222 
Prodi    : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 
 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Cara Membuat Greeting 
dan Parting Cards 
    
a. Memberi materi tentang Greeting dan 
Parting 
1 x 50” C 4/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 10 
b. Memberi praktek pembuatan 
Greeting dan Parting Card 
1 x 50” C 4/2/2020 Tgl : 4/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 10 
2. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris 
dasar bagi anak-anak tingkat SD 
dengan materi: 
8 x 50”    
 1) Numbers 1 x 50”  C 10/2/ 
2020 
Tgl : 7/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 11 




Dur : 50 
Vol : 14 




Dur : 50 
Vol : 14 




Dur : 50 
Vol : 14 






Dur : 50 
Vol : 12 




Dur : 50 
Vol : 12 




Dur : 50 
Vol : 14 




Dur : 50 
Vol : 14 
3. Pendampingan Mengerjakan PR 
Bahasa Inggris 
    
a. Mendampingi mengerjakan PR 
Bahasa Inggris anak-anak tingkat SD 




Dur : 100 
Vol : 11 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Membaca Iqro     
a. Mendampingi anak-anak TPA dan 
membaca iqro jilid 2 
4 x 50”    
 1) Iqro 2  1 x 50”  C 3/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Iqro 2  1 x 50”  C 3/2/2020 Tgl : 8/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 3) Iqro 2  1 x 50”  C 3/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 





 4) Iqro 2  1 x 50”  C 3/2/2020 Tgl : 
12/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
2. Pendampingan Menghafal Surah 
Pendek 
    
a. Menghafal Surah Al-Fil 1x100” C 3/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 




Dur : 100 
Vol : 15 
3. Pendampingan Hafalan Doa Harian       




Dur : 100 
Vol : 15 




Dur : 100 
Vol : 15 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyuluhan seni kerajinan tangan     
a. Memberi pendampingan pembuatan 
seni kerajinan tempel dari biji-bijian 
pada pola gambar untuk anak-anak 
tingkat SD 




Dur :  50 
Vol : 9 
b. Memberi pendampingan pembuatan 
seni kerajinan tangan berupa pot 
bunga dari botol bekas untuk anak-
anak tingkat SD 
1x100” C 4/2/2020 Tgl : 9/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 9 








Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 450”  1.100” 1.550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 300” 450” 1.150” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 150” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 900” 1.700” 6.400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 150”  1.350” 1.500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 300” 900” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 450” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
















NamaMahasiswa : Nugrahani Indah Cahyani (D)  NIM  :1615023228 
Prodi   : Farmasi     Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN  : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Profesi Apoteker 
(Apoteker cilik) kepada anak-anak 
    
a. Memberi wawasan dan 
memperkenalkan profesi Apoteker dan 
perannya dalam kehidupan sehari-hari 
1 x 100” D 17/2/2020 Tgl : 
6/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 24 
b. Memberi wawasan tentang jenis-jenis 
sediaan obat 
1 x 100” D 17/2/2020 Tgl : 
7/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 24 
c. Mendampingi simulasi pembuatan 
puyer dan kapsul 
1 x 100” D 9/2/2020 Tgl : 
8/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 24 
2. Penyuluhan swamedikasi kepada ibu-
ibu PKK 
    
a. Memberi penjelasan tentang 
pharmaceutical home care 
1 x 100” D 16/2/2020 Tgl : 
16/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 14 
b. Memberi pelatihan meracik obat herbal 
sendiri 
1 x 100” D 16/2/2020 Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 100 





3. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Memberi wawasan tentang Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA) 
    
 1) Memberi wawasan cara 
terbentuknya hujan 
1 x 50 D 3/2/2020 Tgl : 
5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 11 
 2) Memberi wawasan dampak negatif 
pembuangan sampah sembarangan  
terhadap banjirdan ekosistem air 
1 x 50 D 3/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 8 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 






B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan pengajian anak-anak 
TPA 
    
a.  Mendampingi membaca Iqra’ Jilid 4 
untuk anak-anak TPA dusun kuwon, 
sidomulyo 
    
 1) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
1-5  
1 x 50” D 17/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
6-10  
1 x 50” D 17/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 3) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
11-15  
1 x 50” D 17/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 





Vol : 15 
 4) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
16-20  
1 x 50” D 3/2/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 5) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
20-25  
1 x 50” D 3/2/2020 Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 6) Bimbingan Iqra’ Jilid 4 halaman 
26-30  
1 x 50” D 3/2/2020 Tgl : 
22/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
b.  Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek 
    
 1) Surat Al-Kaustar 1 x 50” D 24/2/2020 Tgl : 
13/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Surat Al-Lahab 1 x 50” D 24/2/2020 Tgl : 
22/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
c. Membimbing hafalan do’a ketika 
hujan  
1 x 50” D 3/2/2020 Tgl : 
14/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
d. Membimbing hafalan hadist tentang 
kebersihan 
1 x 50” D 24/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 





 1) Sifat wajib bagi Rasul 1 x 50” D 24/2/2020 Tgl : 
24/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Sifat mustahil bagi Rasul 1 x 50” D 24/2/2020 Tgl : 
24/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 





C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pembinaan Seni     
  a. Memberi pelatihan pembuatan kotak 
obat dari toples bekas 
 1 x 100” D 23/2/2020 Tgl : 9/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 10 
2. Pembinaan Olahraga     
a. Mengajarkan senam otak simple 
kepada anak-anak 
1 x 50” D 23/2/2020 Tgl : 14/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 11 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 














Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 400”  1.200” 1.600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 350” 550” 1.300” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” - 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 900” 1.750” 6.450” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 200”  1.500” 1.700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 250” 750” 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 450” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
















NamaMahasiswa  : Rizia Fatma Sari (E)  NIM  :1600016020 
Prodi    : Sistem Informasi  Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 






A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Pemanfaat Teknologi 
Komunikasi dan Informasi 
2x150”    
a. Memberi pengenalan perangkat keras 
komputer (hardware) untuk anak-
anak di Dusun Kuwon 
1x150” E 11/2/2020 Tgl : 11/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 9 
b. Memberi pengenalan cara merawat 
komputer/laptop untuk anak-anak di 
Dusun Kuwon 
1x150” E 25/2/2020 Tgl : 25/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 10 
2.  Pendampingan Bimbingan Belajar 2x150”    
a. Memberi wawasan cara 
menghidupkan dan mematikan 
komputer kepada anak-anak di Dusun 
Kuwon 
1x150” E 4/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 14 
b. Memberi pengenalan Tools pada 
sistem operasi kepada anak-anak di 
Dusun Kuwon 
1x150” E 18/2/2020 Tgl : 16/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 16 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi bimbingan membaca Iqra’ 
untuk anak-anak TPA di Dusun 
Kuwon 
6x50”    
 1) Iqra’ 2 hal 1-6 1x100’’  E 11/2/2020 Tgl : 10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 2) Iqra’ 2 hal 7-12 1x100”  E 12/2/2020 Tgl : 13/2/2020 
Dur : 100 





 3) Iqra’ 2 hal 13-18 1x100”  E 24/2/2020 Tgl : 26/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
b. Membimbing dan mengajarkan 
hafalan doa-doa untuk anak TPA di 
Dusun Kuwon 
3x100”    
 1) Doa Kedua Orang 
Tua 
1x100”  E 18/2/2020 Tgl : 17/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 2) Doa Keluar Rumah 1x100”  E 25/2/2020 Tgl : 27/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 3) Dua Kalimat 
Syahadat 
1x100”  E 7/2/2020 Tgl : 8/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni     
a. Memberi pelatihan senam jari kepada 
anak-anak di Dusun Kuwon 
1x50” E 23/2/2020 Tgl : 23/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 10 
b. Membuat hiasan dinding dari kertas 
origami kepada anak-anak di Dusun 
Kuwon 
1x100” E 4/2/2020 Tgl : 6/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 9 
Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 300”  1.350” 1.650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 300” 650” 1.350” 
III. Seni dan Olahraga 400” 100” 350” 850” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 700” 2.350” 6.850” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 300”  1.300” 1.600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 300” 900” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 200” 50” 400” 650” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 








NamaMahasiswa  : Eva Pradila (F)   NIM  :1600029063 
Prodi    : Kesehatan Masyarakat Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Kesehatan      
a. Memberi Penyuluhan tentang Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada 
Anak-anak TPA dusun kuwon 
2 x 100”    
 1) Memberi penjelasan tentang 
ruang lingkup cuci tangan 
yang baik dan benar serta 
penyakit-penyakit yang 
diakibatkan oleh cuci tangan 
yang tidak baik dan benar 
1 x 100” F 21/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 13 
 2) Memberi penjelasan dan 
mempraktikkan langkah-
langkah dalam mencuci 
tangan yang baik dan benar 
1 x 100” F 21/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 13 
b.  Memberi Penyuluhan tentang 
Hipertensi pada Ibu-ibu PKK dusun 
Kuwon 
2 x 100”    
 1) Memberi penjelasan tentang 
ruang lingkup Hipertensi 
1 x 100” F 16/2/2020 Tgl : 
14/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 2) Memberi penjelasan tentang 
gejala, penanganan dan 
pencegahan Hipertrensi 
1 x 100” F 16/2/2020 Tgl : 
14/2/2020 





Vol : 15 
C Pelatihan Pembuatan Alat Perangkap 
Lalat  Sederhana pada warga Dusun 
Kuwon 
2 x 100”    
 1) Pembuatan alat perangkap 
lalat sederhana pada warga 
dusun Kuwon 
1 x 100” f 23/2/2020 Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 11 
 2) Melatih membuat alat 
perangkap lalat sederhana 
pada warga dusun kuwon 
1 x 100” F 23/2/2020 Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 11 
2. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Memberi Bimbingan Belajar Tidak 
Melaksanakan Program/Kegiatan 
    
 Total JKEMBidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    





B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Membaca Al-quran 
pada TPA 
    
a.  Mendampingi Anak-anak TPA dalam 
Membaca Iqra’ Jilid 3 di dusun 
Kuwon 
6 x 50”    
 1) Bimbingan Iqra’ Jilid 3 
halaman 1-3 
1 x 50” F 12/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Bimbingan Iqra’ Jilid 3 
halaman 4-6 
1 x 50” F 3/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 





halaman 7-9 Dur : 50 
Vol : 15 
 4) Bimbingan Iqra’ Jilid 3 
halaman 10-12  
1 x 50” F 19/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 5) Bimbingan Iqra’ Jilid 3 
halaman 13-15  
1 x 50” F 7/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 6) Bimbingan Iqra’ Jilid 3 
halaman 16-18  
1 x 50” F 7/2/2020 Tgl : 
12/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
b. Membimbing hafalan surah  pendek 
pada anak TPA dusun Kuwon 
4 x 50”    
 1) Surah Al-Kafirun 1 x 50” F 7/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Surah At-Tin 1 x 50” F 14/2/2020 Tgl : 
12/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 3) Surah An-Nas 1 x 50” F 14/2/2020 Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 4) Surah Ai-Fil 1 x 50” F 18/2/2020 Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 50 





c. Membimbing Hafalan Do’a Sehari-
hari pada Anak-anak TPA di dusun 
Kuwon 
2 x 50”    
 1) Do’a sebelum wudhu 1 x 50” F 6/2/2020 Tgl : 6/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Do’a sesudah wudhu 1 x 50” F 6/2/2020 Tgl : 6/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 





C. Bidang Senidan Olahraga     
1.  Pembinaan Seni     
  a. Memberi Pelatihan Pembuatan bingkai 
foto dari kardus 
 1 x 150” F 19/2/2020 Tgl : 22/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 12 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 














Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 400”  1.300” 1.700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 500” 500” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 400” - 300” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 900” 2.100” 6.800” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 200”  1.300” 1.500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 100” 1.150” 1.450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 300” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3.000” 








NamaMahasiswa  : Anjas Madani Tahir (G)  NIM  :1600018118 
Prodi    : Teknik Informatika  Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan tentang IT.     
a.  Memberi penjelasan tentang IT pada 
anak-anak dusun kuwon, dengan materi 
: 
4 x 50”    
 1) Penjelasan tentang 
IT  
1 x 50”  G 11/2/2020 Tgl : 10/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 9 
 2) Fungsi IT  1 x 50”  G 11/2/2020 Tgl : 10/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 9 
 3) Manfaat IT  1 x 50”  G 11/2/2020 Tgl : 11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 12 
 4) Dampak 
penyalahgunaan IT  
1 x 50”  G 11/2/2020 Tgl : 11/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 12 
b. Memberi pengenalan dan bimbingan 
menggunakan Microsoft Word pada 
anak-anak dusun kuwon : 
2 x 100”    
 3) Pengertian dan 
sejarah Microsoft 
Word 
1 x 100”  G 22/2/2020 Tgl : 22/2/2020 





Vol : 15 
 4) Penggunaan fitur-
fitur Microsoft Word 
1 x 100”  G 22/2/2020 Tgl : 22/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
c. Memberi pengenalan dan bimbingan 
menggunakan Microsoft Excel pada 
anak-anak dusun kuwon : 
2 x 100”    
 5) Pengertian dan 
sejarah Microsoft 
Excel 
1 x 100”  G 24/2/2020 Tgl : 14/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 9 
 6) Penggunaan fitur-
fitur Microsoft Excel 
1 x 100”  G 24/2/2020 Tgl : 14/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 9 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan pembacaan 
iqra’ untuk anak-anak TPA dusun 
kuwon.  
3 x 100”    
 8) Pertemuan 1 1 x 100”  G 11/2/2020 Tgl : 12/2/2020 
Dur : 100  
Vol : 15 
 9) Pertemuan 2 1 x 100”  G 22/2/2020 Tgl : 15/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 10) Pertemuan 3 1 x 100”  G 24/2/2020 Tgl : 20/2/2020 





Vol : 15 
b. Mendampingi hafalan do’a kegiatan 
sehari-hari untuk anak-anak TPA dusun 
kuwon.  
3 x 50”    
 6) Do’a Masuk Toilet 1 x 50”  G 12/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 7) Do’a Keluar Toilet 1 x 50”  G 12/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 8) Do’a Belajar 1 x 50”  G 25/2/2020 Tgl : 17/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
c. Memberi pemutaran film animasi kisah 
Nabi. Untuk anak-anak TPA dusun 
kuwon. 
1 x 150” G 25/2/2020 Tgl : 26/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 5 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembuatan dan  pembinaan membuat 
kerajinan tangan. 
    
a. Membuat kotak pensil dari kardus bekas 
dan sedotan bekas untuk anak-anak 
dusun kuwon. 
1 x 150”   
19/2/2020 
Tgl : 22/2/2020 
Dur : 150 
Vol : 12 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     






Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 400”  700” 1.100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 200” 350” 950” 
III. Seni dan Olahraga 400” - 200” 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.400” 600” 1.250” 5.750” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 200”  400” 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400” 200” 800” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 150” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 3000” - - 3.000” 


















NamaMahasiswa  : Bella Putri Herawati (H)  NIM  :1600006022 
Prodi    : Pendidikan Matematika Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pelatihan Jarimatika      
a. Memberi pelatihan jarimatika bagi 
anak-anak SD di Dusun Kuwon 
dengan materi sebagai berikut :  
2x50’’    
 1) Perkalian 6-9 1x50’’  H 7/2/2020 Tgl : 7/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 24 
 2) Perkalian 11-15 1x50’’  H 7/2/2020 Tgl : 7/2/2020 
Dur : 50 
Vol :  24 
2.  Pendampingan Bimbingan Belajar      
a.  Memberi bimbingan belajar 
matematika bagi anak-anak SD di 
Dusun Kuwon dengan materi sebagai 
berikut :  
2x100’’    
 1) Penjumlahan dan 
pengurangan pada 
bilangan  
1x100’’  H 7/2/2020 Tgl : 
10/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 11 
 2) Perkalian dan 
pembagian  
1x100’’  H 12/2/2020 Tgl : 
14/2/2020 
Dur :  100 
Vol : 11 





Dusun Kuwon dalam mengerjakan 
PR matematika  
2/2020 9,13,25/2/202
0 
Dur : 300 
Vol : 10 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600’’    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a.  Memberi bimbingan anak-anak TPA  
membaca Iqra’ jilid 5 di Dusun 
Kuwon  
4x50’’    
 1) Pertemuan minggu 
ke-1  
1x100’’  H 6/2/2020 Tgl : 8/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 2) Pertemuan minggu 
ke-2  
1x100’’  H 10/2/2020 Tgl : 
11/2/2020 
Dur : 10 
Vol : 15 
 3) Pertemuan minggu 
ke-3 
1x100’’  H 14/2/2020 Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 4) Pertemuan minggu 
ke-4 
1x100’’  H 22/2/2020 Tgl : 
22/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
b.  Memberi bimbingan hafalan surah-
surah pendek bagi anak-anak TPA di 
Dusun Kuwon  
2x50’’    
 1) Surah An-Nas  1x50’’  H 4/2/2020 Tgl : 3/2/2020 
Dur : 50 





 2) Surah Al-Ikhlas  1x50’’  H 4/2/2020 Tgl : 4/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
c.  Memberi bimbingan hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak TPA di 
Dusun Kuwon 
2x50’’    
 1) Doa sebelum makan  1x50’’  H 5/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2) Doa sesudah makan  1x50’’  H 5/2/2020 Tgl : 5/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagaman  600’’    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pembinaan seni      
a.  Memberi bimbingan anak-anak di 
Dusun Kuwon dalam menggambar  
1x50” H 25/2/2020 Tgl : 
24/2/2020 
Dur : 500 
Vol : 12 
2.  Pelatihan Permainan Tradisional      
a.  Memberi pengenalan anak-anak di 
Dusun Kuwon dalam bermain 
permainan tradisional gerobak sodor  
1x100’’ H 16/2/2020 Tgl : 
24/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 10 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga  










Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 500”  1.400” 1.900” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 400” 600” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 400” - 150” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 900” 2.150” 6.850” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 100”  1.500” 1.600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 200” 1.050” 1.450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 350 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 


















NamaMahasiswa  : Ratih Kusuma Wardani (I)  NIM  :1600012042 
Prodi    : Akuntansi   Unit/Kelompok : XI.D.3 
Lokasi KKN   : Dusun Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 







Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Pengenalan mata uang asing untuk anak 
–anak. 
    
 a. Memberi pengenalan nama dan jenis 
mata uang asing untuk anak-anak 
Dusun Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 3/2/2020 
Tgl : 5/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 24 
 b. Memberi penyuluhan perbedaan 
uang asli dan palsu untuk anak-anak 
Dusun Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 20/2/2020 
Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 100 
Vol :24 
2.  Pendampingan Diskusi Tentang 
Kewirausahaan 
    
 a. Memberi penyuluhan tentang 
memulai usaha bagi warga Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 23/2/2020 
Tgl : 
24/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 25 
 b. Memberi penyuluhan tentang 
promosi usaha bagi warga Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 23/2/2020 
Tgl : 
26/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 20 
3.  Pendampingan Bimbingan Belajar.     
 a. Memberi bimbingan belajar IPS 
mengenai pengetahun tentang 
ASEAN IPS untuk anak SD Kelas 4-
6 di Dusun Kuwon, Sidomulyo 
1 x 50” I 9/2/2020 
Tgl : 
13/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 11 
 b. Memberi pengenalan negara yang 
tergabung di ASEAN untuk anak-
anak Dusun Kuwon, Sidomulyo 1 x 50” I 9/2/2020 
Tgl : 
13/2/2020 
Dur : 50 





 c. Memberi pengenalan tentang 
kerajaan yang ada di Indonesia di 
Dusun Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 13/2/2020 
Tgl : 
16/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 11 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600    
A.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
 a. Memberi pendampingan membaca 
Iqra’ 6 untuk anak-anak TPA Dusun 
Kuwon, Sidomulyo 
 
4 x 100” 
 
  
 1) Pertemuan minggu 
ke 1 
1 x 100” 
 I 11/2/2020 
Tgl : 9/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 2) Pertemuan minggu 
ke 2 
1 x 100” 
 I 11/2/2020 
Tgl : 9/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 3) Pertemuan minggu ke 
3 
1 x 100” 
 I 12/2/2020 
Tgl : 
12/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 4) Pertemuan minggu ke 
4 
1 x 100” 
 I 12/2/2020 
Tgl : 
12/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
  b. b. Mendampingi hafalan surah pendek 
Juz 30 untuk anak-anak TPA Dusun 
Kuwon, Sidomulyo   
2 x 50’’    
 1) Surah At- Takasur 1 x 50” 
 I 3/2/2020 
Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 2)   Surat Al-Humazah  1 x50’’ 
 I 3/2/2020 
Tgl : 
15/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 





untuk anak-anak TPA Desa Kuwon, 
Sidomulyo 
 
1) Doa masuk masjid 1x50’’  I 19/2/2020 
Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 
2) Doa keluar masjid 1x50’’  I 19/2/2020 
Tgl : 
17/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 
600”    
B. c idang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan/ 
Pembinaan Seni 
    
 a. Memberi sosialisasi pembuatan 
celengan dari botol plastik bekas 
untuk anak-anak Desa Kuwon, 
Sidomulyo 
1 x 50” I 26/2/2020 
Tgl : 
25/2/2020 
Dur : 50 
Vol : 10 
2.  Pendampingan Olahraga     
 a. Memberi penyuluhan permainan 
tradisional Benthik untuk anak-anak,  
Dusun Kuwon, Sidomulyo 1 x 100” I 26/2/2020 
Tgl : 
25/2/2020 
Dur : 100 
Vol : 15 
 Total JKEM Bidang Seni dan 



















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 250”  1.450” 1.700” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 450” 800” 1.650” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 150” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 
Total JKEM 3.800” 850” 2.400“ 7.050” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 350”  1.150” 1.500” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 150” 1.050” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 200” - 350” 550” 
IV. Tematik dan Nontematik 3.000” - - 3.000” 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Unit: XI.D.3 Lokasi: Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/ BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyuluhan Praktik Sholat Gerhana 100” 
Masjid Ihsanul 
Murtadlo 
Anak-anak 2 x 50” 20 A 0 0 0 0 0 
2 
Pelatihan Pembuatan dan Perawatan 
Tanaman Hias 
200” Posko KKN 
Ibu-Ibu 
Kader PKK 
2 x 100” 15 B 50 0 0 0 50 
3 





Anak-anak 2 x 100” 12 B 30 0 0 0 30 
4 
Pelatihan Membuat Greeting dan 
Parting Cards 
100” Posko KKN Anak-anak 2 x 50” 10 C 35 0 0 0 35 
5 Pengenalan Profesi Apoteker 300” 
MI Miftahul 
Ulum 
Anak-anak 3 x 100” 24 D 40 0 0 0 40 
6 Penyuluhan Swamedikasi 200” Posko KKN 
Ibu-Ibu 
Kader PKK 
2 x 100” 14 D 20 0 0 0 20 
7 
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 
300” Posko KKN Anak-anak 2 x 150” 10 E 60 0 0 0 60 
8 Penyuluhan tentang CTPS 200” 
TK KK 
LKMD 
Anak-anak 2 x 100” 13 F 30 0 0 0 30 
9 Penyuluhan Hipertensi 200” Posko KKN 
Ibu-Ibu 
Kader PKK 
2 x 100” 15 F 55 0 0 0 55 
10 
Pelatihan Membuat Perangkap 
Lalat Sederhana 
200” Posko KKN Anak-anak 2 x 100” 11 F 20 0 0 0 20 
11 Penyuluhan tentang IT 200” Posko KKN Anak-anak 
1 x 100” 
1 x 100” 
9 
12 





12 Pelatihan Microsoft Word 200” Posko KKN Anak-anak 1 x 200” 15 G 22 0 0 0 22 
13 Pelatihan Microsoft Excel 200” Posko KKN Anak-anak 1 x 200” 9 G 22 0 0 0 22 
14 Pelatihan Jaritmatika 100” 
MI Miftahul 
Ulum 
Anak-anak 1 x 100” 24 H 20 0 0 0 20 
15 Pengenalan Mata Uang Asing 200” 
MI Miftahul 
Ulum 
Anak-anak 2 x 100” 24 I 40 0 0 0 40 
16 Penyuluhan Kewirausahaan 200” Posko KKN 
Ibu-Ibu 
Kader PKK 
2 x 100” 25 I 35 0 0 0 35 
17 Bimbingan Belajar 1600” Posko KKN Anak-anak 
6 x 50” 
4 x 50” 
8 x 50” 
2 x 50” 
2 x 150” 
2 x 100” 


















































Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 664 0 0 0 664 
 
B. KELOMPOK KEAGAMAAN/TPA 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendampingan TPA 3750” 
Masjid Ihsanul 
Murtadlo 
Anak-anak 25 x 150” 15 Semua 110 0 0 0 110 
2 Pemeliharaan Masjid 100” 
Masjid 
Baiturohmah 
Masyarakat 1 x 100” 9 Semua 85 0 0 0 85 
3 Penyelenggaraan pengajian Akbar 200” 
Masjid 
Baiturohmah 












Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1980 500 0 0 2480 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba 100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 25 Semua 167 0 0 0 167 
2 Penyelenggaraan Posyandu Balita 200” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Balita 1 x 200” 43 Semua 150 0 0 0 150 
3 Penyelenggaraan Senam Lansia 300” 
Rumah Bapak 
Dukuh 
Lansia 3 x 100” 48 Semua 100 0 0 0 100 
4 
Membuat Kerajinan Tangan dari 
Kain Flanel 
150” Posko KKN Anak-anak 1 x 150” 15 B 104 0 0 0 104 
5 





Anak-anak 1 x 50” 9 C 25 0 0 0 25 
6 
Pembuatan pot bunga dari botol 
bekas 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 9 C 37 0 0 0 37 
7 
Pembuatan kotak obat dari toples 
bekas 
100” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 10 D 0 0 0 0 0 
8 





Anak-anak 1 x 100” 10 E 18 0 0 0 18 
9 Pembuatan bingkai foto dari kardus 150” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 12 F 0 0 0 0 0 
10 Pembuatan Kotak Pensil dari kardus 150” Posko KKN Anak-anak 1 x 100” 12 G 0 0 0 0 0 
11 Pendampingan  menggambar 50” 
PAUD 
IMBAS 5 
Anak-anak 1 x 50 12 H 27 0 0 0 27 
12 
Pembuatan celengan dari botol 
bekas 
50” Posko KKN Anak-anak 1 x 50” 10 I 0 0 0 0 0 






D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Program JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




100” Posko KKN Masyarakat 1 x 100” 19 Semua 0 0 0 77 77 
2 
Penyelenggaraan pemanfaatan lahan 
pekarangan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 




11 x 200” 15 Semua 0 0 0 79 79 
3 
Penguatan Literasi untuk 
meningkatkan kesadaran mengelola 
lingkungan 




8 x 200” 12 Semua 0 0 0 91 91 
4 
Penyadaran masyarakat tentang 
bahaya perubahan iklim 
400” Posko KKN Masyarakat 4 x 100” 13 Semua 200 0 0 53 253 
5 
Festival Anak Sholeh dan  Gelar 
Produk Olahan Sampah 
400” Posko KKN Anak-anak 2 x 200" 12 Semua 0 0 0 354.8 354.8 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung/Tematik 200 0 0 654.8 854.8 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 3472 500 0 654.8 4626.8 
Diketahui/Disetujui oleh    Diketahui/Disetujui oleh    Yogyakarta,     Maret 2020 





Dr. Sutarman, S.Pd., M.Hum   Baryana      Cahyo Anggoroputro 





PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
Pelaksanaan program KKN telah dilaksanakan pada tanggal 31 
Februari 2020 hingga 28 Februari 2020 di Dusun Kuwon, Desa 
Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuri, Kabupaten Bantul yang mencapai 
pelaksanaan semua program. Program yang direncanakan untuk 
dilaksanakan selama masa KKN baik yang bersifat program individu, 
program bersama maupun program tematik. Program individu dan 
bersama mencakup keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga. Program 
KKN pada periode LXXVI tahun ajaran 2019/2020 lebih menekankan 
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pola pikir 
masyarakat. 
1. Kegiatan yang terlaksana  
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun 
dan telah berhasil dilaksanakan maupun belum dilaksanakan, maka 
akan dibahas secara keseluruhan dari program tersebut sebagai berikut: 
a. Bidang Keilmuan 
Kegiatan pada bidang ini meliputi Pengenalan IT (oleh G), 
Pengenalan Mata Uang Asing (oleh I), Pelatihan Pembuatan 
Herbarium (oleh B), Penyelenggaraan Sosialisasi Profesi Apoteker 





Gerhana (oleh A), Pelatihan Jarimatika (oleh H), Pelatihan 
membuat Greeting dan Parting Card (oleh C), Pengenalan 
Hardware dan Software (oleh E), Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar (oleh A, B, C, D, H, I). Berbagai kegiatan dibidang 
keilmuan yang telah disebutkan di atas diadakan berdasarkan ilmu 
yang telah diperoleh di kampus sesuai jurusan. Kegiatan tersebut 
telah dilaksanakan serta diterapkan selama KKN di masyarakat 
Dusun Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, 
Kabupaten Bantul. 
b. Bidang Keagamaan  
Kegiatan pada bidang ini meliputi Pendampingan TPA 
(oleh A,B,C,D,E,F,G,H,I), Pemeliharaan masjid(oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan Lomba Keagamaan (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), dan Penyelenggaraan pengajian akbar (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I). Beberapa kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan di bidang keagamaan yang telah dilaksanakan dan 
mendapat sambutan serta respon yang positif dari masyarakat. 
Terbukti dengan banyaknya anak-anak maupun masyarakat yang 
antusias dalam mengikuti kegiatan yang diadakan di Dusun 








c. Bidang Seni dan Olahraga 
Untuk bidang seni dan olahraga kami mahasiswa KKN 
mengadakan Penyelenggaraan Pelatihan Seni (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I) yang mencakup beberapa kegiatan, 
diantaranya; Penyelenggaraan Senam Lansia (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan Posyandu Balita (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), Penyelenggaraan Lomba Seni (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), Mendampingi permainan bola Voly (oleh A), 
Membuat kerajinan tangan dari kain flanel (oleh B), Membuat 
Prakarya (oleh B, C, D, E, F, G), Mendampingi permainan 
tradisional (oleh H, I). dan Pelatihan Senam Jari dan Senam Otak 
(oleh E, D). Di bidang ini, kami memusatkan kegiatan untuk anak-
anak agar mereka lebih aktif dan kreatif. Untuk kegiatan olahraga 
seperti senam lansia, diselenggarakan untuk seluruh lansia. Di 
Dusun Kuwon , Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, 
Bantul. 
d. Bidang Tematik 
Bidang Tematik yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 
di Dusun Kuwon , Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, 
Bantul. Kegiatan tematik yang dilakukan mahasiswa KKN sesuai 
dengan tema besar dari LPPM yaitu “Desa Bina Lingkungan” yang 
meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu: 





2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan Pekarangan 
3) Penguatan Literasi untuk Meningkatkan Kesadaran 
Mengelola lingkungan 
4) Penyadaran Masyarakat Tentang Bahaya Perubahan Iklim 
5) Festival Anak Sholeh da Gelar Produk Olahan Sampah 
e. Program Tidak Terjadwal 
Program tidak terjadwal merupakan program yang 
dilaksanakan diluar rencana program kerja. Berbagai rencana 
program kerja telah dilaksanakan sebagaimana yang telah 
diuraikan diatas dan ditengah perlaksanaannya ada beberapa 
masukan program yang dari masyarakat, yaitu: 
1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter 5S (Senyum, Salam, Sapa, 
Sopan, Santun). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang 
diadakan setiap hari di MI Miftahul Ulum Sarang. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada tanggal 3-27 Februari 2020 setiap pukul 
06.00 – 07.00 WIB. Kami dari pihak KKN ikut mengisi dan 
membantu dalam kegiatan tersebut. 
2) Pendampingan Taman Kanak-kanak. Program ini merupakan 
program permintaan guru di TK KK LKMD Kuwon. Kegiatan 
ini dilaksanakan 3 hari setiap minggunya pada hari Senin, 
Rabu, dan Jum’at. Dalam program ini, kami ikut serta dalam 





3) Pendampingan Pendidikan Anak Usia Dini Imbas 5 
“Kemuning”. Program ini merupakan program permintaan ibu 
dukuh Kuwon. Kegiatan ini dilaksanakan 3 hari setiap 
minggunya pada hari Senin, Rabu, dan Jum’at. Dalam program 
ini, kami ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar di PAUD 
Imbas 5 “Kemuning” Kuwon. 
4) Pengajian rutin di Panti Asuhan Miftakhul Jannah. Kegiatan ini 
diselenggrakan setiap malam Senin dan malam Jum’at di 
Masjid Panti Asuhan Miftakhul Jannah. Kami dari pihak KKN 
ikut membantu pelaksanaan pengajian rutin seperti menyiapkan 
tempat untuk pengajian rutin, menyiapkan konsumsi serta 
membantu membersikan setelah kegiatan berlangsung. 
5) Mengikuti kegiatan Car Free Day. Kegiatan ini 
diselenggarakan setiap 2 minggu sekali pada hari Minggu 
pukul 06.00-09.00 WIB. 
6) Mengikuti Rapat Warga Dusun Kuwon, Kegiatan ini 
diselenggarakan setiap Jum’at Wage pada pukul 20.00-selesai. 
7) Mengikuti kegiatan kerja bakti, kegiatan ini diselenggarakan 
oleh masyarakat di Dusun Kuwon, dalam kegiatan ini pihak 
KKN turut berpatisipasi dalam kegiatan tersebut yang 
dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 09.00-selesai. 
8) Mengikuti JEMANTIK (Pembasmian Jentik-Jentik). Kegiatan 





selesai di seluruh RT Dusun Kuwon. Kegiatan ini dilakukan 
oleh Ibu-ibu Kader PKK Dusun Kuwon. 
2.  Kegiatan Tidak Terlaksana  
Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan telah dilaksanakan 
sebagaimana telah diuraikan pada BAB III, secara umum dapat 
diketahui bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 
B.  Rekomendasi 
Pelaksanaan KKN alternatif UAD angkatan LXI diharapkan bisa 
diteruskan kepada angkatan selanjutnya. Hal ini kami rekomendasikan 
karena ada beberapa hal yang menjadi alasan yaitu: 
1. Rasa kekeluargaan dan keagaamaan begitu erat dan tidak terlihat ada 
perbedaan, terbukti dengan sering diadakannya pengajian-pengajian 
rutin masyarakat, rapat rutin RT, dan kerja bakti. Hal ini dikarenakan 
warga Kuwon mempunyai rasa merawat, menjaga serta menjunjung 
tinggi Al-Quran sebagai kitab suci serta hablum minallah dan hablum 
minannas yang baik. 
2. Dusun Kuwon, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, 
Kabupaten Bantul merupakan tempat yang sesuai untuk dijadikan 
tempat KKN dikarenakan masih banyak potensi yang perlu digali dan 
dikembangkan sehingga bisa menjadi sesuatu yang membanggakan 
bagi masyarakat. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 
LXXVI divisi XI.D.3 yang dilaksanakan sejak 31 Januari 2020 sampai 





Bambanglipuro, Kabupaten Bantul telah berjalan dengan baik dan 
lancar tanpa halangan yang berarti. Kelancaran pelaksanaan program 
kerja tidak terlepas dari peran serta warga Dusun Kuwon, Dosen 
Pembimbing Lapangan dan juga Lembaga Penelitian Pengembangan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah membantu sejak pra hingga akhir pelaksanaan KKN. Adapun hal-
hal yang akan direkomendasikan yaitu tempat pelaksanaan KKN perlu 
mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah desa terutama dalam 
bidang pendidikan dan keagamaan. misalnya pengadaan bimbingan 
TPA disetiap masjid dan musholla. Bagi mahasiswa KKN periode 
berikut hendaknya mampu memahami karakter masyarakat setempat, 
menanamkan rasa rendah hati dan sikap kekeluargaan, lebih berbaur 
dengan masyarakat, berani mengambil resiko, bekerja sama, 
bersemangat dalam kelompok, menjaga kekompakan dengan 
kelompok, dan selalu berusaha berdampingan dengan masyarakat 
dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh mahasiswa KKN 
maupun masyarakat. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat 
yang berpendidikan maka hendaknya mahasiswa menyadari bahwa 
segala tindak tanduknya akan selalu diperhatikan dan menjadi contoh 
oleh masyarakat. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dinilai 
oleh masyararakat sehingga harus selalu memperhatikan akibat dari 
perbuatan yang dilakukan. Selain itu mahasiswa harus dapat menjaga 





yang merusak citra Muhammadiyah khususnya Universitas Ahmad 
Dahlan. 
C. Evaluasi 
Pada prinsipnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada 
beberapa hal yang harus dievaluasi secara umum diantaranya : 
1. Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program kerja KKN 
yang sudah direncanakan, sehingga pelaksanaan program kerja masih 
kurang maksimal. 
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan 
dilaksanakan. Namun, secara keseluruhan berdasarkan hasil observasi, 
pelaksanaan KKN selama kurang lebih satu bulan terdapat banyak 
fakta yang ditemukan di lapangan baik positif maupun negatif. Hal 
tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. 
Kehadiran peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam setiap kegiatan 
mendapat sambutan dan tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan adanya peningkatan ketertarikan dan partisipasi 
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Bidang Bukti Kegiatan 
1 Menyelenggarakan Pengajian 
Akbar dengan Masyarakat 
Dusun Kuwon yang bertempat 
di Masjid Baiturohmah pada 









Pemeriksaan Kesehatan dan 
Senam Lansia yang bertempat 
Kediaman Pak Dukuh Kuwon 














3 Menyelenggarakan Posyandu 
bagi Balita Dusun Kuwon 
di Kediaman Pak Dukuh 








4 Menyelenggarakan Sosialisasi 
Program Kerja KKN kepada 
Masyarakat di Kediaman Pak 






5 Pelatihan Pemanfaatan Barang 
Bekas Menjadi Karya Seni 
Pada Anak-Anak Dusun Kuwon 














6 Melakukan Pemeliharaan 






7 Penyuluhan Pendidikan 
Karakter  Peduli Lingkungan 
dengan Ibu-Ibu Kader PKK 




8 Pelatihan Jaritmatika 
Dengan Siswa/Siswi MI 





9 Menyelenggarakan Sosialisasi 
Pendidikan Agama Terkait 
Kebersihan Lingkungan 
dengan Guru TK dan PAUD 










10 Festival anak sholeh dan gelar 
produk olahan dari barang 
bekas di Kantor Kecamatan 
Bambanglipuro pada 23 
Februari 2020 
 
 
 
Tematik  
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